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Kondisi geografis Kelurahan Karangmalang hanya memiliki sedikit potensi untuk 
ketersedian airnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan air dan 
ketersediaan air pada saat bulan basah di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan 
Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah 
keluarga sebanyak 1382 keluarga, dengan penarikan sampel menggunakan rumus 
Slovin di dapatkan 95 responden. Teknis analisis menggunakan teknis analisis 
deskriptif, dan tabel frekuensi. Indikator yang diteliti yaitu sumber air, penggunaan 
air untuk kegiatan domestik, ketersediaan air, kekritisan air, dan pengelola 
pemanfaatan air. Hasil penelitian menunjukkan total kuantitas air per rumah tangga 
responden didapatkan kebutuhan air aktual pada wilayah penelitian ini sebesar 
103/orang/hari. Kemudian untuk ketersediaan air yang ada pada wilayah penelitian 
sebesar 5.025.240 liter/hari, angga tersebut di dapat pada saat pintu air kelurahan ini 
mendapatkan aliran air dari Waduk Cacaban. Setelah mengetahui kebutuhan air 
aktual perkapita dan mengetahui ketersedian air di wilayah tersebut didapatkan 
tingkat kekritisan air pada wilayah penelitian masuk kategori tidak kritis, Hasil 
analisis pada pengelola pemanfaatan air menyatakan masyarakat kelurahan ini belum 
mampu mengelola air dengan baik, karena ketika air irigasi tidak dialirkan ke 
Kelurahan Karangmalang pada bulan tertentu, mengakibatkan Kelurahan 


































Maulida Nurkhasanah, 4315140831. “The Analysis of Water Needs and 
Availability during Wet Season in Karangmalang Village, Kedungbanteng 
District, Tegal Regency, Central Java" Thesis. Geography Education Study 
Program, Faculty of Social Sciences, Jakarta State University. 2020. 
 
 
The geographical condition of Karangmalang Kelurahan had a little potential for 
water availability. This study aims to determine water needs and water availability 
during the wet season in Karangmalang Village, Kedungbanteng District, Tegal 
Regency, Central Java. This study used a quantitative descriptive method with a 
survey approach. The population of this study was 1382 families. The sampling 
method used The Slovin formula which obtained 95 respondents. The technical 
analysis of this study used descriptive analysis techniques and frequency tables. The 
indicators studied were water resources, water use for domestic activities, water 
availability, water criticality, and water utilization management. The results showed 
the total quantity of water per respondent's household obtained the actual water needs 
were 103 /person/day. Then, the availability of water was 5.025,240 liters/day, was 
obtained when the floodgates of the village gaining water flow from the Cacaban 
Reservoir. After gained the actual water needs per capita and the availability of water 
in the area of study, it was found that the water criticality level in the area was 
categorized as non-critical. In a certain month, Kelurahan Karangmalang was resulted 
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